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Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan di SMKK St. Louis 
Surabaya diketahui bahwa siswa kelas XII TPM yang berjumlah 21 orang 
mengalami kesulitan pada proses pembelajaran khususnya mata pelajaran fisika 
dan sebagian siswa kurang aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Hal tersebut  
dapat dilihat dari hasil nilai ulangan tengah semester siswa yang hanya 29% 
memenuhi SKM dengan nilai rata-rata kelas 60,2. Proses pembelajaran dikatakan 
tuntas apabila nilai siswa memenuhi SKM yaitu ≥75. Untuk mengatasi 
permasalahan-permasalahan tersebut peneliti memutuskan untuk melakukan 
Penelitian Tindakan Kelas dengan menerapkan pembelajaran tipe STAD dikelas 
tersebut. Indikator keberhasilan penelitian ditetapkan minimal 75% siswa aktif 
dalam pembelajaran, minimal nilai rata-rata kelas XII TPM adalah 75, minimal 
75% siswa kelas XII TPM mencapai SKM, keterlaksanaan RPP dengan 
pembelajaran STAD minimal 80%. Untuk mencapai indikator keberhasilan, 
Penelitian Tindakan Kelas harus dilaksanakan dalam dua siklus. Pada akhir siklus 
I diperoleh keaktifan siswa sebesar 45%, hasil belajar siswa sebesar 43%, 
keterlaksanaan RPP sebesar 95,1% dan pada akhir siklus II diperoleh keaktifan 
siswa sebesar 79%, hasil belajar siswa sebesar 81%, dan keterlaksanaan RPP 
sebesar 95,1%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
Penelitian Tindakan Kelas dengan menerapkan pembelajaran STAD dapat 
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. 
 
























Ratika Dwi Ratna Sari. "The Application of Student Team Achievement 
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Based on preliminary observations conducted at class XII TPM of SMKK 
St. Louis Surabaya it was found that most of the students did not actively 
participate in physics learning process.That caused considerably low average 
score of the students’ physics learning achievement of 60.2 and only 29% of the 
students met the minimum passing score (MPS) which was set to be 75. To 
overcome these problems the researchers decided to conduct Classroom Action 
Research (CAR) by applying STAD learning type. The indicators of research 
success were set to be: at least 75% of students actively participated in physics 
learning process; the average score of students’ physics learning achievement was 
at least 75; at least 75% of students met the MPS; and the implementation of 
lesson plan applying STAD learning type was at least 80%. To achieve the 
indicators, CAR should be carried out in two cycles. By the end of the first cycle, 
the students' participation was 45%, the students' physics learning achievement 
was 43%, the implementation of lesson plan applying STAD learning type was 
95.1%. By the end of the second cycle the students' participation was 79%, the 
students' physics learning achievement was 81%, and implementation of lesson 
plan applying STAD learning typewas 95, 1%. Based on the results of this 
research it can be concluded that CAR applying STAD learning type improves the 
students’ participation and learning achievement. 
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